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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
( Terjemahan Q.S Insyirah ayat 6 ) 
 
Willingness Is The Key. 
( SNA ) 
 
Sesuatu tanpa kemauan tidak akan menjadi sesuatu. 
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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan perbedaan hasil belajar 
pada mata pelajaran IPS antara penerapan strategi Inquiring Minds Want To 
Know dan strategi Everyone Is Teacher Here pada siswa kelas IIIA dan IIIB SD 
Al Firdaus Tahun 2013/2014. 2) Untuk membandingkan manakah strategi yang 
lebih baik antara strategi Inquiring Minds Want To Know dan strategi Everyone 
Is Teacher Here terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas IIIA 
dan IIIB SD Al Firdaus Tahun 2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksperimen dengan melakukan pengujian 
hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SD Al 
Firdaus Surakarta tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 3 kelas yang berjumlah 
90 siswa. Sampel diambil 60 siswa dengan teknik cluster random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan tes. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji t. 
Hasil analisis menunjukkan pada tingkat kesalahan 5% hipotesis penelitian yang 
menyebutkan “Terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara penerapan strategi 
Inquiring Minds Want To Know dan strategi Everyone Is Teacher Here pada 
siswa kelas IIIA dan IIIB SD Al Firdaus Surakarta tahun 2013/2014” tidak 
diterima. Berdasarkan uji t diperoleh t hitung ˂ t tabel, yaitu -1,005 ˂ 2,000. Hasil 
belajar IPS yang diajar menggunakan strategi Inquiring Minds Want To Know 
dan Everyone Is Teacher Here pada siswa kelas IIIA dan IIIB SD Al Firdaus 
Surakarta tahun pelajaran 2013/2014 sama baiknya, yaitu dengan nilai rata-rata 




Kata Kunci: Strategi Inquiring Minds Want To Know, Strategi Everyone Is 
Teacher Here, Hasil Belajar. 
 
